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дорозі до метро на Холодній горі, Ботанічному саду, Науковій городян 
зустрічають герої мультсеріалів "Спанч Боб", "Футурама", "Том і 
Джеррі", "Енгрі Бердс", "Південний Парк", «Зоряні війни» і інші. 
В місті також  можна подивитися на вуличні роботи харківського 
художника Гамлета Зіньківського, який проводить паралель між 
мистецтвом та урбаністичним ритмом життя. 
Проведений аналіз ресурсної бази свідчить про високий 
потенціал міста для створення тематичної мистецтвознавчої екскурсії 
«Харківський СityArt». Фактично, контингент екскурсантів не 
обмежений проте, найбільш вірогідно, що маршрут користуватиметься 
популярністю серед молодіжної аудиторії.  Поява такої екскурсії 
дозволить урізноманітнити асортимент пропанових послуг туристсько-
екскурсійних підприємств міста. Пропонована екскурсія 
представлятиме Харків у відповідності до його туристського логотипу 
Харків – Smart City, де закладені наступні характеристики міста – S - 
social,  M - modern,  A - art,  R - research, T- tourism, що тісно 
переплітаються.  
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Останнім часом в альтернативу традиційному виду туризму 
з’явився новий напрямок відпочинку-екстремальний туризм. Це один з 
видів туристського відпочинку який, в  той чи інший мірі, пов’язан з 
ризиком. Цей вид подорожей по-перше, не є масовим; по- друге перед-
бачає різночитання щодо віднесення в інші категорії туризму, напри-
клад, спортивного чи розважального; по-третє, визначення екстрема-
льності є суто індивідуальним для кожного споживача в залежності від 
накопиченого життєвого досвіду, темпераменту та загальних психофі-
зіологічних рис особистості, які впливають на мотивацію вибору поді-
бного типу відпочинку. 
Не дивлячись на те що з кожним роком цей вид туризму стає все 
більш популярним, в Європі, в Україні він ще не набув відповідного 
розвитку. Причина полягає у тому, що більшість туристів не знає, що в 
себе включає екстремальний туризм, куди  можна поїхати і скільки це 
коштує.  
Мотивація при виборі екстремального виду туризму, пов'язана з 
декількома аспектами. По перше, вона обумовлена зміною способу 
життя людини, яка мешкає в сучасному постіндустріальному суспільс-
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тві, де ритм життя підлеглий чіткому часу й розкладу, автоматизова-
ний до найвищих меж. Людина почуває повну залежність від контро-
люючих його машин і механізмів. 
Основними користувачами екстремального туристського продукту 
є: особи молодого або середнього віку, з середніми або достатньо висо-
кими доходами, які мають високий рівень освіти, цілеспрямовані і праг-
нуть досягти власних цілей в бізнесі та соціальному середовищі. При  
здійсненні туру прагнуть займатися улюбленим видом спорту, отримати 
новітні враження, фізичні навантаження, досягти єднання з природою, 
випробувати свої сили. 
Екстремальний туризм – це комплекс спеціалізованих видів актив-
ного туризму, який передбачає значні (відповідаючи високим категоріям 
складності)  фізичні і психоемоційні навантаження на подорожуючих і 
проводяться з використанням різних факторів природного середовища. 
Види екстремального туризму: 
- Повітряні види екстремального туризму - парашутний спорт, 
фрістайл, скайсерфинг, B.A.S.E. jumping, повітроплавання, балунінг, 
дельтапланеризм.  Можливості для розвитку даного виду туризму в 
Україні є в  гірських районах (Одаїв, Ісаків, Феодосія, Алушта, Судак, 
Севастополь.), а також міста в яких є секції парашутного спорту - на 
сьогодні існує 4 крупні дропзони: «Чайка і Бородянка» (під Київом), 
«Авіа-Союз» (Майске, Дніпропетровська обл.), «Северодонецк». В 
містах Київ,  Феодосія, Кам'янець-Подільський щорічно проходять 
фестивалі з повітроплавання; 
 - Водні види екстремального туризму – дайвинг, вейкбординг, 
водні лижі, віндсерфінг, каякінг, рафтинг. Центрами розвитку є такі 
місцевості: річки - Чорний Черемош, Білий Черемош, Прут, Лимница, 
Свеча, Теребля,  та міста південного узбережжя Криму - Судак, Алуш-
та, Ялта, Севастополь, Євпаторія; 
- Ландшафтні (рельєфні) види екстремального туризму – 
маунтинбайкинг, спелестологія (с. Нерубайське під Одесою, Аджиму-
шкай в Керчі, Акмоная), альпінізм, гірськолижний туризм, сноубор-
динг (Рахів, Ясіня, Воловець, Паляниця, Подобовець, Тисовець, Слав-
ське, Ворохта, Розлуч, Турка, Вижниця, Буковель, Мигове, Яремча, 
Косів). X-Перегони, екстрим-гонки, мультиспорт; 
- Екзотичні види екстремального туризму - космічний ту-
ризм, кайтсерфінг, джайлоо-туризм, відвування місць катастроф та 
екологічно небезпечних місць (наприклад, вже здійснюються тури до 
Чорнобилю). 
Екстремальний туризм постійно знаходиться в розвитку, з'явля-
ються його нові види та різновиди. В Україні є значні можливості 
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практично для всіх видів екстремального туризму і він  є  перспектив-
ним і високоприбутковим напрямом для роботи українських туропера-
торів.  
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Кінний туризм – це привабливий спосіб проведення часу та ви-
вчення з середини життя у місцях, віддалених від транспортних шля-
хів, де від первісної краси природи перехоплює дух.  
З кожним роком в Україні кінний туризм динамічно розвивається 
та завойовує все більше прихильників. У Харківській області цей вид 
активного туризму користується заслуженою популярністю у любите-
лів кінних прогулянок природничого, етнічного, історичного та мис-
ливського напрямів. Зокрема, на території міста успішно функціону-
ють кінні клуби: «Mon Ami», «Кінний двір», «Мустанг», тощо. Проте, 
більшість з них має спортивну орієнтацію (проведення уроків верхової 
їзди, змагань), займаються організацією прогулянок та фотосесій. Зва-
жаючи на свою короткочасність, такі види діяльність не можуть бути 
віднесені до туризму. 
Безперечним потенціалом для розвитку кінного туризму серед 
регіонів України має Слобожанщина. Саме у місті Харкові у 1848 році 
був заснований перший іподром в Україні, що знаходився біля Кінного 
ринку. Ринок отримав свою назву, завдяки проведенню щорічних яр-
марків. Тут можна було придбати коней як для роботи, так і для пере-
гонів. Зокрема, територія Харківської області має чимало ресурсів для 
здійснення подібних еко-маршрутів. Одним з визначальних є те, що 
поверхня Харківщини в більшій частині регіону рівнинна з великою 
кількістю водоймищ та висотою до 218 метрів (г. Кременець). Створе-
ні природою мальовничі краєвиди є естетично-привабливими для ту-
ристів і відпочиваючих. 
Другим, не менш важливим, сприятливим фактором виступає на-
явність в регіоні чималої кількості приватних садиб, які є значущим 
фундаментом для розвитку кінного туризму та способом залучення у 
малий бізнес сільського населення України. Яскравими представника-
ми закладів даної категорії виступають селища Гайдар і Коробови Ху-
тора, що на правом березі річки Сіверський Донець в Зміївському ра-
йоні. Ці місця по праву називають «Харківською Швейцарією»: живо-
писні пейзажі, чудові туристські стоянки для збору грибів і ягодами, 
